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 COVID-19 membuat mahasiswa atau mahasiswi yang harus menjalankan 
praktik kerja magang sulit untuk mendapatkan tempat magang karena banyak 
perusahaan tidak membuka lowongan magang. Oleh karena itu, Universitas 
Multimedia Nusantara memberikan solusi dengan mengadakan Proyek Independen 
bagi mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mendapatkan tempat magang. Proyek 
independen ini dilaksanakan di bawah naungan Lembaga Penelitian Dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara (LPPM UMN). 
Pada proyek ini mahasiswa atau mahasiswi dibolehkan memilih jenis proyek yang 
ingin dia ikuti dan akan menjadi peserta pada proyek tersebut sebagai asisten dosen 
yang sedang melakukan penelitian. Pada Proyek Independent ini penulis memilih 
untuk meneliti mengenai semiotika film dan iklan yang dibimbing oleh Dr. Indiwan 
Seto Wahjuwibowo, M. Si. Penulis diminta untuk menganalisis dua film yaitu 
“Kucumbu Tubuh Indahku” dan “Dua Garis Biru” dengan menggunakan teori dari 
dua tokoh semiotika yang berbeda yaitu Roland Barthes dan Charles Sanders 
Pierce. Hasil analisis dari setiap film tersebut dijadikan sebuah jurnal penelitian 
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Covid-19 makes the student or a college student would have to perform 
work practices apprentice place it is difficult to obtain because most of the 
companies do not open a vacancy apprentice. For that reason, university multimedia 
Nusantara provides a solution by independent put together projects for student or a 
college student who does not have the apprentice. The independent was conducted 
in the shadow of research institutes and devotion to the public University 
Multimedia Nusantara (LPPM UMN). On the project student or a student could 
choose a project that he wants to follow and will be participants in the project as an 
assistant lecturer and research. On projects of this writer chose to independent 
research on logician films and ads run by dr. Seto Indiwan Wahjuwibowo, M. Si . 
The authors were asked to analyze the two movies "kucumbu tubuh indahku" and  
"dua garis biru" using the theory of two figures' different semiotics is Roland 
Barthes and Charles Sanders Pierce. The analysis of any film now becomes a 
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